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Dana 29. rujna 2004.
godine austrijski B.A.S.E. skakaè Felix
Baumgartner skoèio je u Jamu Mamet
koja se nalazi na južnom Velebitu.
Šestomjeseène  pripreme i velik broj
ljudi u logistici, kao i brojni snimatelji
pomogli su realizaciji i dokumentiranju
projekta.
Skok Felixa Baumgartnera
projekt je broj 1 Red Bulla u prošloj
godini, a logistièku pripremu i
organizaciju odradila je tvrtka
Multisport d.o.o. iz Zagreba. Sam skok
trajao je 10 sekundi. Felix je slobodno
padao 140 m, otvorio padobran,
napravio blagi zavoj i izvrsno doskoèio
na planirano mjesto.
Èlanovi Hrvatske gorske
službe spašavanja stanice Zagreb,
iskusni speleolozi i spašavatelji bili su






U starom gradu Ozlju
je od 19. 11. do 21. 11. 2004. godine
održan 5. tradicionalni skup speleologa
Hrvatske. Skup je kao i sve
dosadašnje, organiziralo Speleološko
društvo “Karlovac” uz suorganizatore
Hrvatski speleološki savez i Komisiju
za speleologiju Hrvatskog
planinarskog saveza. Ove godine je
skup konaèno doveden na zavidnu
organizacijsku razinu. Potvrdio se kao
mjesto gdje hrvatski speleolozi mogu
prezentirati rezultate svog rada i
meðusobno se bolje upoznavati,
družiti, te razmjenjivati brojna iskustva.
Posljednje dvije godine skup je poprimio
i meðunarodni karakter. I ove godine
organizatori su uputili poziv svim
speleološkim udrugama u Hrvatskoj. Na
skupu je prisustvovalo više od dvjesto
špiljara iz Hrvatske, BiH, Slovenije i
Italije, iz ukupno 31 udruge. Održano je
dvadeset i šest predavanja i projekcija
(dia, cd, dvd...). Predavaèi su
prezentirali rad svojih udruga, pojedina
znaèajna otkriæa, najnovija
biospeleološka istraživanja, spašavanja
iz speleoloških objekata... Veliki broj
udruga i pojedinaca predstavili su se
foto izložbama i posterima.Na
štandovima je predstavljena literatura
sa speleološkom, biospeleološkom,
arheološkom i geološkom tematikom
(knjige i èasopisi), majice, naljepnice,
speleološka oprema, cd-i s filmskim
i foto sadržajima. Izmeðu ostalih,
vrijedno je izdvojiti predavanje i
projekciju Darka Bakšiæa pod
nazivom “Jamski sustav Velebita” u
kojem se nalazi najveæa podzemna
vertikala na svijetu, predavanje Jane
Bedek “Ogulinska špiljska spužvica,
jedina slatkovodna spužva na
svijetu”, Nevena Boèiæa “Špilje
Moravskog krša u Èeškoj”, Tea
Barišiæa “Od Ozlja do Ozlja”, o radu
B.A.S.E SKOK U JAMU MAMET
MAMET PIT B.A.S.E. JUMP
On 29 September 2004 Felix
Baumgartner, an Austrian B.A.S.E.
jumper, jumped in Mamet pit situated
on South Velebit. The preparations for
the jump took six months and needed
well-backed up logistics. Numerous
cameramen helped document and re-
alise the project in question. Felix
and landed on the intended place. Mem-
bers of Hrvatska gorska služba
spašavanja from Zagreb, experienced
speleologists and rescuers were in
charge of security and first aid to be
given to Baumgartner if needed.
Baumgartner’s jump is the first project
sponsored by Red Bull this year. The lo-
gistics and organisational work were
carried out by Multisport, ltd from
Zagreb.
The jump lasted 10 seconds
with a free fall of 140 metres after which
Felix opened a parachute, slightly curved
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ISTRAŽIVANJA RISNJAKA U 2004.
GODINI – Vatroslav Jakoboviæ (SK
Samobor), SPELEOLOŠKA EKSPEDICIJA
«PALEŽI 2004» - Alen Kapidžiæ (SU
Estavela), SPELEOLOŠKA EKSPEDICIJA
«BRAÈ 2004» - Jadran Lindiæ, Goran
Puða (SK Ozren Lukiæ), ŠPILJA
GRADUSA – Darko Štefanac (SO
Velebit), VJETRENICA – PRED LISTOM
SVJETSKE BAŠTINE – Ivo Luèiæ (SU
Vjetrenica- Popovo polje), JAMA
GNOJINICA, ÆIÆARIJA – Dalibor Reš
(SU Estavela), SPELEOLOŠKA
ISTRAŽIVANJA JAME MUNIŽABE U
2004. GODINI – Dalibor Paar (SO
Velebit), JAMSKI SUSTAV VELEBITA –
Darko Bakšiæ, Tihana Boban (SO
Velebit), B.A.S.E. JUMP U JAMU
MAMET – Darko Bakšiæ (SO Velebit),
ŠPILJA U KAMENOLOMU DEBELJAÈA,
LOVINAC – Dalibor Paar (SO Velebit),
«SKOL» U 2004. GODINI – Neven
Koraè, Dinko Gromes (SK Ozren Lukiæ),
OGULINSKA ŠPILJSKA SPUŽVICA
(Eunapius subterraneus), JEDINA
SLATKOVODNA SPUŽVA NA SVIJETU –
Jana Bedek (HBSD), ISTRAŽIVANJA
SPELEOLOŠKIH OBJEKATA
SJEVEROZAPADNIH PADINA PARKA
PRIRODE BIOKOVO U SVRHU
UPOTPUNJAVANJA KATASTRA
SPELEOLOŠKIH OBJEKATA – Grgo
Puljas (SO Malaèka), PONOR CRNOG
VRELA – Željko Baæurin (SD Karlovac),
U ŠPILJAMA KORÈULE – Vlado Božiæ
(SO Željeznièar), NEKE ZANIMLJIVE
KAVERNE UZ NAŠE PROMETNICE –
Mladen Garašiæ (DISKF), ŠPILJE
MORAVSKOG KRŠA – Neven Boèiæ (SD
Karlovac), ŠPILJSKI LAŽIŠTIPAVCI
(Pseudoscorpiones) HRVATSKE –
Roman Ozimec (HBSD), ŠPILJE I IZVORI
CETINE –Vladimir Lindiæ (SO
Željeznièar), SPELEOLOŠKI OBJEKTI
OKOLICE GRADA KLADNJA (BIH) –
Damir Basara (SO Dubovac),
VIJESTI
šibenskih špiljara u proteklih godinu
dana, Mladena Garašiæa “Neke
zanimljive kaverne uz naše
prometnice” te film “Vježba
speleospašavanja u špiljskom sustavu
“Ðula – Medvedica” autora Borisa
Watza i pomoænih snimatelja Mladena
Garašiæa i Igora Jeliniæa. Skup je
završen neformalnim druženjem i
veselicom kakvu samo špiljari mogu
prirediti do kasno u noæ. Svi špiljari su
zadovoljni napustili Ozalj uz želju da
se i dogodine naðu na slijedeæem
skupu u još veæem broju i s još boljim
istraživaèkim rezultatima. Predavanja
i projekcije održane na skupu:
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ISTRAŽIVANJE ZELENE PEÆINE U
PAZINSKOJ JAMI – Zoran Brajkoviæ,
Radenko Slokoviæ (SD Istra),
PREDSTAVITEV JAMARSKE
REŠEVALNE SLUŽBE SLOVENIJE –
Aleš Stražar (JRS), VJEŽBA
SPELEOSPAŠAVANJA U ŠPILJSKOM
SUSTAVU ÐULA-MEDVEDICA – Boris
Watz, Mladen Garašiæ (DISKF), Igor
Jeliniæ (HGSS, SOD), GROTTE SENZA
CONFINI (Špilje bez granica) –
Antonino Torre (GS Michele Gortani),
OD OZLJA DO OZLJA – Teo Barišiæ (SO
Sveti Mihovil), BREZNO 151 – DRUGI
SISTEM MOLIÈKA PEÈ – Aleš Stražar,
Hostnik Slavko.
Tekst i foto: Željko Baæurin
VIJESTI
IZLOŽBA  I KATALOG O
PODZEMNIM KRŠKIM FENOMENIMA
GRADA DUBROVNIKA
U petak, 11. veljaèe 2005, u
Muzeju Rupe u Dubrovniku otvorena
je izložba STOPAMA GROMAÈKOG
PRAÈOVJEKA – ŽIVOT U
PODZEMLJU DUBROVAÈKOG KRŠA.
Predstavljeni su podzemni krški
fenomeni grada Dubrovnika te
posebno zaštiæeni speleološki objekti
– Moèiljska špilja i Špilja za
Gromaèkom vlakom – njihova
ekologija i živi svijet: troglobiontni,
endemni i reliktni špiljski organizmi.
Organizatori su Grad Dubrovnik –
Upravni odjel za zaštitu okoliša i
prostorno ureðenje, i Hrvatsko
biospeleološko društvo (HBSD).
Izložba je ostvarena na temelju
sustavnog biospeleološkog i
speleološkog istraživanja kojeg je
HBSD u suradnji s gradskom upravom
provelo tijekom 2003. i 2004. godine.
Koncept su osmislili biospeleolozi Jana
Bedek, Marijana Franièeviæ, Branko
Jalžiæ i Roman Ozimec, èija je i veæina
izloženih fotografija. Izložba æe biti
otvorena do daljnjega, a nakon
Dubrovnika oèekuje se njeno
postavljanje u Zagrebu, Karlovcu,
Varaždinu, Samoboru i drugdje.
U sklopu izložbe tiskana je
dvojezièna hrvatsko-engleska knjižica-
katalog u boji, formata 20 x 24 cm sa
36 stranica i preklopnim koricama. Uz
tekst kojeg je napisao R. Ozimec,
reproducirane su sve fotografije s izložbe.
Na unutrašnjim koricima otisnuti su, za
ovu priliku posebno obraðeni, nacrti
Moèiljske špilje i Špilje za Gromaèkom
vlakom. Organizatori izložbe su ujedno i
izdavaèi, a atraktivna knjižica se može
nabaviti u HBSDu po cijeni od 20 kn.
Istraživanja se nastavljaju jer su
na podruèju Grada otkriveni neki novi,
iznimni speleološki objekti kao što su
Špilja na polju kod Ljubaèa i Sumporne
špilje kod Dubrovnika. Takoðer, nastavlja
se istraživanja Špilje za Gromaèkom
vlakom, u kojoj je, zahvaljujuæi niskom
vodostaju podzemnih voda, prošle
godine otkrivena moguænost daljnjeg
napredovanja u najnižim etažama.
Roman Ozimec
